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l'Iasa : [3 .iarnl
ARAHAN: Jawab 2 (I)UA) soalan dari bahagian A, dan
soal. an clar i batrag i. an B .
i]AHAGIAN A: SOSIOLOGI PENDID],KAN
Tingkahl.ahtr pel a,jar- rlan ftrngs'l sekol-ah akan dapatlebih dalam dnn bernraknh jil<a dianalisi.s mengikut
Leori atau perspelit- j f -perspekt,i f fr.rnsional dan kcrrf 1
sosiologi pend.i dikan.








Pencapaiarr dan kec ic i rr-rn pel a jar-pelajar di sekolah
clipengarr.rhi. olelr faktor'-faktor dalaman dan luaran sekolah,Bi.ncarrglian. Apalralr tindakan trrrofesional. yarrg guru-grlru
ciapat I rrkukan.
t I 00 marl<eih l
Bj.ncangkan trt.-rnLrrl.; organ.i.sasi se'ltolah, dan bagainarrakah
bentrrk kepenimgiiylilrr itri dapat fir:rhc: orzrkli;ln tirrgkalrlaku ahli-








4, "Agama dijunjung, tamaddun di
dianjttrkan oleh Allahyarham Am
Apaliah coral< kurikul-r"rm yang tli
Pada pandangan anrla apaliah
pendidikan sernasa 
-varrg dapatkepada f alsaf'ah ini ?
pimpin" adalah fnlsafah yang
inurldin Baki.
barva oleh falsafah ini?
masal ah-rnasalah dan i su- isu










i te rhadap pro f 'e s i on
Pada pandang.'rn anda




apakah t.: i r'i-ciri atau unsur-unsur yang
sesuatrr pendidikan trntr,rk membentuk
ilnnr? Apahah rnelsalah dan cabaran yang
'/
I 100 markahl
Apakah jenis-.jenis permasalaharr disil,r) in muri.d dj. sekolah?
Se jar-rh manak;.rh ibrr trapa berperrrnar] dalam memtipuk disipl in
darr adakah gr.lrl-l sel<arang i n i liu rarrg tre rpengar uh?
[ 100 mar:kah ]
ttr)t)Ori(rtr
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